


















①投稿エントリー期限　　５月 末日 ９月 末日
②原稿提出期限 ７月 15日 11月 15日
























（1） 単行本：著者名,『書名』, 出版社，ページ, 発行年.
　　共著の場合：著者名,「論文名」, 編著者名,『収録書名』, 出版社，巻号, ページ, 発行年.
（2） 論文＊：著者名, 論文名, 掲載誌名, 巻号, ページ, 発行年.
8. この執筆要綱は，2018年度受付分原稿より有効とする。
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